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STUDI OBSERVASI KEJADIAN VENTILATOR ASSOCIATED
PNEUMONIA PADA PASIEN DI RUANG CRITICAL CARE RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
ABSTRAK
Komplikasi pemasangan ventilator mekanik diduga merupakan salah satu faktor
risiko penting yang terkait dengan kejadian Ventilator Associated Pneumonia
(VAP). Angka kejadian VAP pada hari pertama dan kedua ( 240 mmHg dan sebagian
besar atau 22 orang (81,5%) memiliki gambaran foto toraks dalam katagori
infiltrat difus. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
atau 26 orang (96,3%) tidak terdapat gejala-gejala VAP. Direkomendasikan
kepada perawat agar dapat meningkatkan asuhan keperawatan pada pasien dengan
pemasangan ventilator mekanik sesuai dengan standard operating proccedure
(SOP).
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